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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИЯ» 
 
 
В статье проведен анализ трактовки понятия «инновация». Рас-
смотрены определения разных авторов, исследующих инновации и ин-
новационную деятельность. 
Ключевые слова: инновация, новшество, нововведение, иннова-
ционная деятельность. 
 
Термин «инновация» в экономической литературе впервые был 
использован в работе «Теория экономического развития», изданной в 
1912 г. австрийским экономистом Й. Шумпетером. В своей работе он 
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рассматривал инновацию (новые комбинации) как средство предприни-
мательства для получения прибыли. Автор предпринимателями называл 
«хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуще-
ствление новых комбинаций и которые выступают как его активный 
элемент» [2]. 
Позднее, в 30-х годах, Й. Шумпетер выделил пять типичных изме-
нений в экономическом развитии: 
• использование новой техники, новых технологических процессов 
или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа); 
• внедрение продукции с новыми свойствами; 
• использование нового сырья; 
• изменения в организации производства и его материально-техни-
ческого обеспечения; 
• появление новых рынков сбыта. 
Определение Й. Шумпетера не является исчерпывающим. Многие 
зарубежные и отечественные авторы дают разные трактовки понятия 
«инновация» и вкладывают в него разный смысл (см. таблицу). 
 
Таблица 
Определение понятия «инновация» Автор, источник 
Инновация – это такой общественный тех-
нико-экономический процесс, который через прак-
тическое использование идей и изобретений при-
водит к созданию лучших по своим свойствам из-
делий, технологий 
Санто Б. Инновация 
как средство эконо-
мического развития 
/ пер. с венгер. М.: 
Прогресс, 1990 
Инновация (нововведение) – конечный ре-
зультат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процес-
са, используемого в практической деятельности 
либо в новом подходе к социальным услугам 
Статистика науки и 
инноваций: Краткий 
терминологический 
словарь. М.: ЦИСН, 
1998 
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Инновация (нововведение, инновационный 
продукт) – результат инновационной деятельно-
сти, получивший воплощение в виде нового про-
дукта, услуги и технологии и/или новой организа-
ционно-экономической формы, обладающий яв-
ными качественными преимуществами при ис-
пользовании в проектировании, производстве, 
сбыте, потреблении и утилизации продуктов, 
обеспечивающий дополнительную по сравнению с 
предшествующим продуктом или организационно-
экономической формой экономическую (экономия 








онной системы на 
период до 2010 года 
и дальнейшую пер-
спективу» 
Инновация (нововведение) – конечный ре-
зультат инновационной деятельности, получивший 
реализацию в виде нового или усовершенствован-
ного продукта, реализуемого на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процес-








Федерации от 24 ию-
ля 1998 г. № 832 
Под инновацией (нововведением) обычно 
подразумевается объект, внедренный в производ-
ство в результате проведенного исследования или 
сделанного открытия, качественно отличный от 
предшествующего аналога 
Уткин Э.А., Морозо-




Инновация – это процесс реализации новой 
идеи в любой сфере жизнедеятельности человека, 
способствующей удовлетворению существующей 




чаева О.Д. Сущность 
понятия инновация и 
его классификация // 
Инновации. 1998.     
№ 2. 3. С. 3–13. 
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Инновация – использование результатов на-
учных исследований и разработок, направленных 
на совершенствование процесса деятельности про-
изводства, экономических, правовых и социальных 
отношений в области науки, культуры, образова-





Инновация есть результат деятельности по 
обновлению, преобразованию предыдущей деятель-
ности, приводящей к замене одних элементов дру-





Инновация (нововведение) – это результат 





ник. М.: ИНФРА-М, 
2002. 
Инновация понимается как конечный ре-
зультат научного исследования или открытия, ка-
чественно отличный от предшествующего аналога 
и внедренный в производство. Понятие инновации 
применяется ко всем новшествам в организацион-
ной, производственной и прочих сферах деятель-
ности, к любым усовершенствованиям, обеспечи-






менеджмент в АПК. 
М.: Изд-во МСХА, 
2003 
Инновация есть процесс разработки, освое-
ния, эксплуатации и исчерпания производственно-
экономического и социального потенциала, лежа-
щего в основе новации 
Морозов Ю.П., 
Гаврилов А.И., 
Городков А.Г.  
Инновационный 
менеджмент: учеб. 
пособие для вузов. 





Инновация как результат творческого про-
цесса в виде созданных (либо внедренных) новых 
потребительных стоимостей, применение которых 
требует от использующих их лиц либо организаций 
изменения привычных стереотипов деятельности и 
навыков. Понятие инновации распространяется на 
новый продукт или услугу, способ их производства, 
новшество в организационной, финансовой, научно-
исследовательской и других сферах, любое усовер-
шенствование, обеспечивающее экономию затрат 




та. Теория и прак-
тика: учебник. М.: 
Экономика, 2004 
Инновация – новая или улучшенная про-
дукция (товар, работа, услуга), способ (техноло-
гия) ее производства или применения, нововведе-
ние или усовершенствование в сфере организации 
и (или) экономики производства, и (или) реализа-
ции продукции, обеспечивающие экономическую 
выгоду, создающие условия для такой выгоды или 
улучшающие потребительские свойства продук-
ции (товара, работы, услуги) 
Кулагин А.С.  
Немного о термине 
«инновация» // Ин-
новаци. 2004. № 7 
Инновация представляет собой создаваемые 
новые или усовершенствованные технологии, виды 
продукции или услуги, а также решения производст-
венного, административного, финансового, юридиче-
ского, коммерческого или иного характера, имеющие 
результатом их внедрения и последующего практи-
ческого применения положительный эффект для за-
действовавших их хозяйствующих субъектов 
Степаненко Д.М. 
Классификация ин-
новаций и ее стан-
дартизация // Инно-
вации. 2004. № 7 
Инновация – это конечный результат вне-
дрения новшества с целью изменения объекта 
управления и получения экономического, соци-
ального, экологического, научно-технического или 
другого вида эффекта 
Фатхутдинов Р.А.  
Инновационный 
менеджмент: учеб-
ник для вузов. СПб.: 
Питер, 2010 
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Инновация – вовлечение в экономический 
оборот результатов интеллектуальной деятельно-
сти, содержащих новые, в том числе научные, зна-
ния с целью удовлетворения общественных по-
требностей и (или) получения прибыли 
Волынкина Н.В.  
Правовая сущность 
термина «иннова-
ция» // Инновации. 
2006. № 1 
Инновация – нововведение в области техни-
ки, технологии, организации труда и управления, 
основанные на использовании достижений науки и 
передового опыта, а также использование этих 
новшеств в самых разных областях и сферах дея-
тельности 
Райзберг Б.А.,  
Лозовский Л.Ш.,  
Стародубцева Е.Б.  
Современный эко-
номический словарь. 
2-е изд., испр. М.: 
ИНФРА-М, 1999 
Инновация: 1. Нововведение, новшество.  
2. Комплекс мероприятий, направленных на вне-
дрение в экономику новой техники, технологий, 




Инновация – это новшество в производст-
венной и непроизводственной сферах, в области 
экономических, социальных, правовых отноше-
ний, науки, культуры, образования, здравоохране-
ния, в сфере государственных финансов, в финан-
сах бизнеса, в бюджетном процессе, в банковском 





Инновация – получение больших экономи-
ческих результатов за счет внедрения новшеств; 
суть прогрессивной стратегии развития организа-









Проанализировав приведенные определения понятия «инновация» 
можно выделить три точки зрения. Первая – инновация отождествляется 
с новшеством, нововведением. Вторая – инновация рассматривается как 
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процесс создания новой технологии, продукции в сфере экономики, ор-
ганизации и управления производством. Третья – инновация как про-
цесс внедрения в производство новых элементов, изделий, подходов, 
качественно отличных от предшествующего аналога. 
На наш взгляд, более полное определение дает Р.А. Фатхутдинов, 
который предлагает понимать под инновациями конечный результат 
внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получе-
ния экономического, социального, экологического, научно-
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